メロン畸形幼植物發生例及び其原因につきての實驗的硏究 by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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1･tw0,.9帆
那-脚 u･'i形軌的物を生ずろ純子の葬牙.'iua
(戯芽後･lR日のもの)
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一r~-
卓 二■■-
節 ヨ bLil
哲通の メロゾ
絹す握の搬折原
(×心l)
C･･子JB
】ミ-幼但
rt.･止引功
G･･推脚
Jt･･l^JTほ乳
IT外肱孔
y,l二l指1
世通軌恰物ml二時
形軌他助を教生す
るメロソ柚子のXE-
防衛(:玩大)
(i)正苅軌放物を
逝生するメロン滋
子
(2)(:i)(l唖
軌佑物をJlずるメ
ロソ純子
l/払山LL仙
H 1 一
頼 li､山 ¢ C
d;tlq 圏
崎形幼併 催蟹ずる純子礎の掛肺 (×1-*1)
C･･子 珊
R･･幼 収
,.･幼 収 の 光 鞘
I工･･防 州
G･･維 管 熊 沢
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字書一二
勺に止血ん .也
節五柑 商況並に硫酸艇Fl･[と咋形幼柿物の恐生
(])正FIJikJ椎物
(LO即 日 打○('に9153L聞むきたるもの1/全日担托 10BIOr_1邦)
(2)幼眼下肝胃なるも暦蛾なる不定雌を生L.折 するものo
(l明4日 げpCにコ0分間損きたろものを全円JPB托 ]0月10日夏()
(こJ.)幼損不撫育にして不定雌を生ずるも生相の,Fi込なきもの○
(10月4日 W Cに2tl矧胡阻きたるものを仝EI田床 10月Hl日算l)
(`L)軌規催他州こ不府〒刊こして不定椀兼赦鐘のものO
(ll月r旧 硫脚 0%に望FTSnf1位幻L全円臥床 tl月2相 貰吉)
(Ln)幼朋が僅かに郡iれて唖のEl軟にて死するものC,
(Ln月･1日 (芯Oeにご0分fmFJきたるものを全日FLt托 l()月14日'tq)
(∩)予期二校に分跳Lたる打は稚拙階物｡
(H月Ll日 脚 %l〇三時肘I出田したるものを全日取舵 11月tjIR幻)
(7)促棚赦IfFi-るも虻nI.P分L不定塀を生ぜしものっ
(10月4日 (;I-)OCに4,0分耶l氾き仝巳払拭 10月IjlLRm)
(8JH剥樹 幹するも字典分畑Ll倒鴫にも予熱にも不定根を生せLものo
(Ll月〔咽 硫酔 %に2職-IFh二役灯し全日遊床 11月.'10円雷)
(H)敬称の兜油及び千g1.の取口より不定根をJ&せLものo
(Ll丹~IR 敵阻 0%にごlFSl'jlIxL田し仝E)匝院 Ll月:1U日田)
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鷲P.沖: Lヽ 笥=〉 tTrI
qlBi加 3 1-_工! ●C2 0
】 rj 5 → W=】 ー 一重 弓 岩 音 ぎ ～O ち 皆や
トつ E＼コ トコ ⊂■= く仁
ト.一Ⅱ】 こ□ ⊂】 =】 ⊂ユ
.IJt lG 亡O .u ー `i ,n L-1 -こ ■⊂) ⊂)
= ′二lつL1.3It tc .-JT ql ⊂⊃⊂)LTl ー C) .I.-､■l
一一 こ〉 O 二つ ⊂⊃ こ〉 こ) く⊃ 一一` ⊂〉 :≡) (=) こ)
.3こl ト一 O tJ ⊂⊃ 一 一 - ト一 ト一 <:⊃ く⊃
⊂) ⊂〉 くつ ⊂⊃ = ⊂) く:⊃⊂) ⊂) ⊂〉 =`〉 く=) '=〉
⊂⊃ ⊂) (=〉 => ⊂) di tD r.` ⊂) 一ゝ ′一 ⊂> (=〉
A ひ-1 _tc S El 指は駕S皆g ⊂)､=一､､
,tf ト=〇 → 当 甥 〇 t.〇O,〇 cElr-tc ⊂⊃ l=､､
a CJ一･.一 左 Lq t= r:iJ 琶 品.蒜 tf 忘 ⊂) こ;､､
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岩 -r漂 t一L碧 等 毒 畠 坦 ; J nq 雨鎖8漕熟
醸 コ .頭 尋l 盛
三三
=三 弊皿8除斉田Lltコ
｢.■ ト.｣(A) 二つ
CJ O to c ⊂⊃ ∽ g lTt q 77｢ 鞠jl慈 些誓 書 嘉 ～
⊂)′一 ｢一 ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃ C> (つ く=l電雷遵
ト■ ト一 tO ⊂) ⊂) ト■ ⊂⊃一⊂〉
⊂⊃ く) C C O O O C C 補 岩野
⊂)⊂) 詣 閣
' C =〉 一一 Ul Hゝ C1_i
､J -Iトー tー. a O c 岩 島.L=j詔波 玲戦場榊沖
CC L＼コトー -=つ ～ 皿
rTr O O ～O g iP諾､=〉戦端樹 やコ糟 瑚脚JL ÷ー_⊂)CO 哲 o 空 走 防空
､粘 雷遷 妻 側
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す.払 ala^ AI
弟六f'YL'-1 敬射馴寺の切断手術と蜘:i幼別物の婆生
(I)川il;7-1fT!分離L番手掛こ欄 損を生じ､.tJ牙を挿汗LJ-るもの
(l月t)AIR .ql)損丑脹棚の昆さい.I--1L･Jnの臥 子主軸諾f生せる根元より肱
帆弧に女-J襖を切断Lたるものろノ今日皿穴 L'3月1.1円貰Lt)
(2)附子gl分離L鈴子剤こ不定収を生L:ヽ軌牙-F串節のもの
((i)と同脚こ喧嘩し同日貰i)
(:り 随胤が健めて性かに裁汚し､芋凪:士分祉せず､不定雌を生じ､助罪を却行す
(日月28日 的tBの良さO.I-･cmu卜の滞､-I-釣に町生せる根元よE)Jfc周を切
隠したるものを全日鑑椛 l:J月IO口耶)
(･l)(.･l)(b)HLl宇野.:I二分離し教子別より不定横を生じ､助辞不蛭符にして子変の中
限のfT,3口上()も不定髄を鐘せ'L,もの
(ヱl)〔日月iH日 軌岱及催他の良さか 1-でcnlの特､手職に群生せる碩元よ
り憾凧､PJ根をgjgrLたるものを全日旧托 し〇月SR抑
(b)(H月出口 軌侶丑J悼柵の良さが 3-:うcmの櫛､干瓢=ELf生せる現先よ
(7g]惜して全日担托 12月tiEl耶)
(5)月割q他項押しil･職よL7不定硯-j:f生ず
(11月tJ叩 軌煩の長さが (I.,7cm以下の陣､助成の光私を切断したるものを
全日挺托 12月3R言古)
(∩)(;I)(b)(C)一片の干瓢より不定横を捷ザ
(a)(b)(C)lLl月Il咽 に挿し(iL)l望月LO日O))L2月13日(C)12月コtEl吊)
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竿 ln F tJ＼J Lノ 普粛啓∂再葉
Jk 坤 r 障■
望 tD ご LJ J> ′)TT.,}■一一J-71遺 言
tD ごつ ｢一 r- モカ)蓋E:ト='
ミニ) N〉 J> こO ⊂⊃ (つヽ_ノSP-if鮎 竃
一二 r｣ バゝ CAJ r一 E3ヽ､ノS l{普感∴竺iSP;
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〔(I)_tJ楳及び牌棚ftj軒_fにで苧II'･ほヰ犯し不定税を生せしものO
(l3月1(旧 物樋郡の鮭を剥ぎたるものを仝日置托 l'3月e8日罷)
(1')(.･t)i)J碩及び榊 ･F独行1こて不定税な壁ピザ'-,〒軌分雌せずO
〔luB17日 軌根郡のJ左を削ぎ針にて軌屈を鮎つけたるものを全日超床12J3
27El封)
(I)軌悶丑てJⅦ相不藤門にてrt定収を蛙せず〇千節分雌すC,
(Lu月17日 軌項部の肢を削ぎ軌租の先粥おを陀さ,Jけたるものを全日恕床 1月
HI∃'.65)
(:i)lit)(b)i)J根不軒行にて唯僻 77して宇野五分灘せず軌竹掛は死すO
(;1')(12月川口 kJ榔耶のFBi',I削 ぎ軌雌の先粥fA,tをり]UTLたるものを仝日田床
l〇月i17日買~弓)
(b〕(E2月!7El('tI)同.mこ塩FuL全円起床 12月ヨH日訂)
(･i)kJ根不把持にて胸板 門L予見分地せず旺拡なる不定礎な生じて幼伊鰍ま.il
苛すO
(l'3月17日 軌根邪の皮を剥ぎ幼税の先端を賭 したるものを全日毘床 12,
1-]'Jdr;l'.口)
(･-,)軌根不･1甜こて惟幡 汚し子張分離せず､不定税を生じ､子In-のr!"L口よりも
不堤根を生ずO
(lコ月1りEl助根郡の滋を割き軌tBのLK一職をt抜つけたるものを仝R取戻 ]2
月17日第1)
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